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Istraiivanje krimlnaliteta i forenzi.
Cke znanosti
Lekschas i Hennig nagla5avaju da
istraZivanja uzroka kriminaliteta ne
moZe svladati samo kriminologija,




gija, psihologija, pedagogija, medici-
na 
- 
u strudno usmjerenoj interdis-
ciplinarnoj suradnji. Ovi autori su,
kao krividni prarmici, svoje priloge
zasnovali na interdisciplinarnom is-
traZivanju kriminaliteta u mladih, po-
sebno je motreii kao dru5tveno-po-
vijesnu pojavnost.
oDisciplaanarno orijentirano i in-
terdeisciplinarno(, medutim, znati da
metodoloSki pristup, nadin ispitiva-
nja i osnovne teorijske postavke
meatusobno mogu divergirati ukoliko
postoji spoznaja o nuZnosti provje-
ravanja rezultata po zakljudenju is-
traZivanja i o njihovu sabiranju. Od-





midari i fizidari razliditim metoda-
ma i s razliditih motri5ta, arezultati
se zakljudno sabiru.
Odredeni dru5tveni problem, kao
Sto je kriminalitet, na isti ie nadinpripadati filozofijskom, kriminolo-
gijskom kao i prirodoznanstvenom
motristu Niti jedno motriSte, samopo sebi, ne dovodi do konadnos za.jednidkog rezultata. Obratno, ialiabiti na distu da ono samo uopie nije dostatno pri dru5tveno sveobuh.
vatnom promatranju i zakljudivanju
o pojedinadnim problemima. Na tai
nadin i u na5oj tematici mettusobno
upotpunjuju krividno-pravna, kri
minologijska, psihijatrijska i psiholo-
gijska motri5ta.
Prirodoznanstvenik koji poput so-
ciologa polazi od iste nuinosti inter-
disciplinarnog rada, iako drukdije
akcentuira teZiSte, sebi postavlja ova
pitanja:
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Svaka znanost ima svoju presum-
pciju i vlastitu metodologiju. Ukoli-
ko je problem istraZivanja krimina-
litet, napose mladih, adekvatan pre-
sumpciji i metodskom nadinu jednog
strudnog podrudja, pitamo se mora-ju li se obradivati specijalna podrud-ja razlid.iLe znanstvene grane, pri-
mjerice:
- 















abnormni razvoji i pona5anja
- 







mora li nastupiti stapanje stru-
dnih podrudja, njihovih premisa i me-
todologija, pa ie u kolektivnom radu
postojati predstavnik svake struke,




mora li kao logidna konsekven-
ca nastati nova znanstvena grana,
koju bi se uvjetno nazvalo ,speci-jalna kriminologija", a koja bi teo-
retski i dru5tveno-znanstveno uzev
proisticala iz opie kriminologije, a
specijalna pitanja svojih presumpci-ja i metodologija crpila iz psihologije, sociologije i psihijatrije?
Odatle proistide dalje pitanje:
Da li je istraZivanje kriminaliteta
zaista samo jedna znanost, i to sa-
mo o uzrocima delikata ili dak dio
onih znanosti o razvoju i abnorm-
nom razvoju predestiniranih udinite-
lja krividnih djela u na5em dru5tvu,
a koje istraZuju odnos izmetlu djela
i aktualne (odredene) lidnosti?
Iz toga proizlazi ovaj problem: je
li istraZivanje kriminaliteta u smislu
ove 
"specijalne kriminologije< po-
sebna (narodita) znanost samostalna
uz druge znanstvene discipline koje
se takoiler zanimaju abnormnim raz-
vojima i vladanjima, ili je kriminali-
tet samo utoliko odreilena pojavnost
ukoliko se radi o prekr5ajima koji se
odnose na dru5tvo, pri demu druS-
tveno-politidki i individualno dru5t-
veni dinbenici igraju posebnu ulogu?
Razvoj psihologije i psihijatrijejest u navedenom smislu to viSe su-
odgovoran, Sto se vi5e svojim pre-
sumpcijama pribliZava dru5tvenim
uvjetovanostima. Pojmovi 
"individu-alnou i >socijalno abnormno", s jed-
ne i 
"psihopatologijske promjene",s druge strane vi5e ne predstavljaju
suprotnost vei dovode do premje5ta-
nja teZi5ta u odredenom pojavnom
nizu. eak veiina onih abnormnih raz-
voja koji ne dovode do kriminaliteta
poput netroza, tzv. psihopatija i sl.,
imaju bitnih osnova u socijalnom
podrudju, pa se podjednako iskazuju
u druitvenom kao i u individualnom
podrudju. Prema tome, dakle, u prin-
cipu nema abnormnog razvoja koji
se svojim bitnim pojavama (fenome-
nima) ne iskazuje kako na druStve-
nom tako i na individualnom polju.
Obratno, svaki dru5tveni abnormni
razvoj djeluje i na individualno os-jeianje i doZivljavanje, a time i na
djelatnu sposobnost i djelatnu moti-
viranost.
Kriminalitet mladih (maloljetnidki
kriminalitet) jest podrudje koje naj-
intenzivnije zaokuplja forenzidku psi-
hologiju i psihijatriju. Govoreii s
osnova psihologije i psihijatrije mla-
dih, nedvojbeno proistide da se tzv.
OMETACI (die Stijrer) kao i ZAKA-
ZMCI (die Versager) abnormno ra-
zvijaju po istim pravilima i nadinima
iako uz razli(ite pretpostavke, i to
podev od zakazivanja u Skoli do kas-
nijih te5kih primarnih neuroza. Na-
dini i pravila abnormnog razvoja, pa
i podrudja odakle pridolaze uzroci
i popratni uvjeti, vrijede u principu
za sve njih u istom opsegu.
Odatle izvladimo prve zakljudke:
Kod istraZivanja kriminaliteta mla-
dih prvo je pitanje Sto se istraZuje.
Kriminalni din kao izvoriSte istraZi-
vanja dini se nedostatnim. Kriminal-
ni udinilac dini samo posebnu skupi-
nu unutar mladih i adolescenata s
abnormnim razvojem i vladanjem,
kod kojih vrijede ista pravila i na-
dini kao i kod nekriminalnog dijela
mladih. Rezultati znanstvenih disci-
plina psihologije, psihijatrije i peda-
gogije mogu se, prema tome, koristiti
u suzbijanju tog kriminaliteta. Ovo
vrijedi podjednako i za habitualno
podrudje pretpostavki o razvoju ne-
ke (jedne) lidnosti kao i za aktualno
podrudje razvoja odredenog krivid-
nog djela koje izrasta iz odredene
dru5tvene situacije.
Nove presurnpclje u pslhopatologijt,
forenziCkoJ psthtjatrtjt t psihologiji
Poku5ali smo, zajedno sa Seidelom
(1978) stvoriti novi kritidki prikaz
razvoja psihopatologije, koja se mi-jenja od fenomenologije, dakle od
opisnog do dijalektidkog nadina pro-
matranja. Slidno kako opisuje Weise,
i po na5em poimanju psihopatologi-ja nije ogranidena na podrudje psihijatrije. Mi smatramo da je predme-
tom psihopatologije pojavnost du5e-
vne bolesti ili ometenosti u ljudi, ko-je uzrokuju organsko-biologijski i
psihosocijalni elementi, a da je psi-
hopatologija znanost o medicinski
i/ili dru5tveno relevantnim abnorm-
nim reakcijama i abnormnim razvo-jima dovjeka koji ima psihidkih i or-
ganskih smetnji. Ovo motri5te u pre-
dmetu psihopatologije ne vidi samo
negativnosti, tj. ispade kao Sto ne
gleda u njoj samo preostali zdravi
dio. Ono smatra svojom zada6orn uz-
rodno promatranje specifidnih Zivot-
nih okolnosti odgovornih za psihidki
abnormno vladanje, psihosocijalno
izmijenjenog dovjeka kao rezultat
odreclenog abnormnog razvoja pod
posebnim uvjetima i razvojnim dje-
lovanjima, i to u svim njegovim po-
drudjima ozdravog< i obolesnogo.
Psihopatologijske smetnje, simpto-
mi ili popratne pojave, dakle, mogu
djelomidno biti posljedica cjelokup-
nih druStvenih zbivanJa, aktualnih,
od norme aberirajuiih nadina pona-
Sanja u druitvenim mikro skupina-
ma i makroskupinama. Zbog togasu
vrste njihova javljanja ovisne o pro-
mjenama u druStvu, r1pr. stava pre-
ma granici abnormnog, kompoziciji
subkultura, jednako kao i o indivi-
dualnom zbivanju u obitelji, tj. u in-
dividualnoj okolini.
Dakako da za opisivanje ovih upa-
dnosti terminologijski kostur psihid-
kih ispada, kako je kori5ten u pro-
Slosti, vi5e nije dovoljan, iako se u
trenutku koristi kao prijelazni stadij
za opis onoga Sto rJest", za klasifika-
ciju i za sporazumijevanje izmetlu
strudnjaka. Tako valja proanalizirati
tzv. >>zdravo< kao i psihopatologijski
'ne5to nastalo< i >razvijajuie", jer
su i ti pojmovi u razvoju kao Sto su
i pojmovi 
"abnormno vladanje" i
rabnormno doZivljavanje", a u odno-
su na potonje stoje i u odreclenoj
meduzavisnosti. Svaki se dovjek mo-
Ze shvatiti, bez obzira na vlastiti nor-
malni ili od norme aberirajuii raz-
voj, samo kao rezultanta razvoja or-
gansko-biologijskog i psihosocijalnog
podrudja. Situacija ispitivanja kao
dio specijalnog socijalnog polja, ta-
kocler dini dio predmeta. Tako spa-
daju i neuspjeli interpersonalni od
nosi izmetlu ljudi, primjerice jednog
dovjeka i njegove skupine, u djelat-
no podrudje psihopatologije. To se,
kako naglaSavaju Lekschas i Hennig,
odnosi i na tvrdnju da udinilac kri-
vidnih djela nije bio izloZen samo ne-
gativno izmijenjenim odnosima, vei
takoder uvjetima uZe i Sire socijal-
ne sredine kao Sto su Skola, pionir-
ska organizacija, omladinska organi-
zacija, pogon, radni kolektiv i sl., ko-
ji su na nj djelovali ili mogli djelo-
vati pozitivno.
Krajnji cilj, dakle, mora postojati
u stvaranju takve psihopatologije
koja ie biti dio jedne psihologije i
psihijatrije, koja ie psihidko pona-
Sanje u odnosu na dru5tvo vidjeti u
novoj kvaliteti (prosudbe?) po nadi-
nu i po vrednovanju, kako to od-
govara osnovnim nadelima dijalekti
dkog materijalizma. Pri tom se na do-
vjeka vi5e neie gledati kao na pro-
dukt odredenih uvjeta, vei ie se u
sredi5te ispitivanja pomaii njegova
vlastita sloboda razvoja i odludiva-
nja. Unutar tog razvoja, prema tome,
dimbenici ometanja moraju se razvr-
stati po poloZajnim vrijednostima i
moraju se stvoriti moguinosti njiho-
va otklona.
Jedno od bitnih pitanja jest posto-janje specifidnosti ili nespecifidnostipretpostavki abnormnog razvoja.
Ima li, dakle, zakonitosti u pojavno-
sti konelacija odretlenih pretpostavki
kod odredenih abnormnih razvoja?
Ovo se pitanje mora zanijekati za
cjelokupno psihosocijalno podrudje,jednako za psihoze, neuroze, ovisno-
sti, perverzije i za drugo. Postoje do-
duie kod pojedinih skupina neuroza
redoviti uvjeti vremenskog nastaja-
nja i priblii.avanja odredenih uvjeta
nastajanja, ali ne i pribliZavanja jed-
nog konkretnog uvjeta prema jed-
nom odreatenom simptomnom kom-pleksu. Na$li smo, primjerice, nedo-
statno ispunjenje emocionalnih po-
treba dojendadi i emocionalnu hlad-
noiu majke podjednako kod primar-
nih aberacija razvoja kao i kod sa-
dizma. Frustracije u emocionalnom
podrudju djeteta i nedostajanje maj-
ke kao modela identifikacije nalazi-
mo u neuroza i kod ovisni5tva. ali
isto tako i kod onih oblika aberant-
nih razvoja koji dovode do kriminal-
nog vladanja. Podaci Weisea o tome
da se kod roditelja kasnijih psihija-
trijskih bolesnika vrlo desto radilo o
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subkulturama zaostalim u povijes-




aberantnim, nedvojbeno vrijede i
za oblike neuroza i disociialno:z vla-
danja.
Prema tome, ne moZe se poci odjednostavnog meeludjelovanja uzro-
ka i pona5anja, ali niti od posvema-
Snje nespecifidnosti. Interakcija uz-
roka i popratnih kompleksa mnogoje kompliciranija i diferenciranija.
Poku5ali smo stoga u psihopatologiji
razlikovati 5 tematskih podrudja, ko-ja ie biti etiopatogenetski obja5nje-
na iz opisa lidnosti.
Pet tematskih podruCja
etiopatogenetskih istraiivanja
l. Prvo obuhvaia tematiku o cie-
lovitosti biologijsko-somatskog i psi
hosocijalnog. Ovo smo podrudje op-Sirno obradili. (Seidel/Szewczyk,
1978). Pojedinac se moZe promatrati
samo u cjelovitosti biologijsko-so-
matskih i psihosocijalnih uvjeta. To,
izmeclu ostalog. zna(i da biologijske
strukturne promjene mogu nastal-r
doZivljajima psihosocijalne vrste. i
obratno, da psihidka preradba kon-
flikta iz dru5tva ili izvjesnog dru-
Stvenog dogadaja, koji dovodi do
krimirraliteta, moLe izazvati tjelesne
simptome a ovi opet uvjetuju nove
oblike doZivljaja. Ziv(ani se sustav
takoder moZe miienjati ili se plasti-
dno prilagoditi slijedu pozitivnih ili
negativnih Zivotnih iskustava, pa 
-kako to navodi EY 
- 
ostaje mozakjedinim Zivotnim organom, koji se
oblikuje putem vlastitog proZivljava-
nja.
2. O socijalnoj tematici se do sada
veoma mnogo publiciralo. Veiina ra-
dova iz krimonologije opisuje pret-
postavke s podrudja sociologije kao
uzroke kriminalitetu, pa prema to-
me nije nuZno pojedine faktore po-
blii.e razradivati. Te su pretpostavke:
obiteljska sredina, kriminalitet i ka-
Znjavanje roditelja, nepovoljni utje-
caji vr5njaka, skupina i drugo.
Pri tom se desto mehanidki niZu
kauzalni faktori s'ocijalne sredine
koji bi dovodili do abnormnih razvo-ja i kriminalnih dina. Takav odnos,
medutim, moZe biti i sludajan, pa bi
se u odredenom istraZivanju moralo
pojasniti 6to uopie moZemo mectu-
sobno poredivati. Tako se npr. jedva
moZe odekivati da pojedine vrste
djela imaju specifidno socijalno po-
drudje odigravanja. Prema tome se
ono moZe istraZivati samo u sklopu
ostalih tematskih podrudja. O tome
iemo u toku ovog rada jo5 govoriti,
narodito kada se problem socijalnog
podrudja uz neke druge aspekte dis-
kutira kao preduvjet odredenog ab-
normnog razvoja.
3. Treia tematika psihopatologijejest tematika razvoja. Pod time ne
razumijevamo samo rezultate raz-
vojne psihologije, dakle promjene u
razvojnom stanju unutar odreetene
dobne skupine. Znadajnija i mnogo
manje ispitivana jest dinjenica da je-
dno dijete, maloljetnik i adolescent
u odreclenim razvojnim starosnim
stupnjevima drukdije prihvaia i bio-
logijske i socijalne faktore. Ott, Miil-
ler i Schmuttermayer razmatraiu
ovaj problem na osnovi katamnestid-
kih ispitivanja socijalnog ponadanja
djece i maloljetnika s lak5im ranim
povredama mozga. Mi smo (Szew-
czyk,1974) vei objavili rezultate vje-
Stadenog vlastitog materijala (delin-
kvenata) od 300 malojetnika i ado-
lescenata, kod kojih je u dobnoj sku-
pini od 14 do 15 godina nacleno
31,70/o, kod 16-17-godi5njih 28,8%,
kod 18-21 g. 2I,3% i kod 21-25-go-
di5njih samo 11,5elo 
- 
posljedica o5-
teienja rnozga, iz rane djedje dobi.
Zna(enje o5teienja rnozga u ranoj
dobi koji se u prosjednoj populaciji
djece spominje sa 7o/o (Gijllnitz,
1975) opada s odrastanjem.
MoZdana o5teienja nastupila prije,
u toku ili neposredno nakon roilenja
odnose se sukladno klinidkoj dija-
gnostici, pri demu iskljudujemo naj-
teie oblike takvih oSteienja. To zna-
di da se spomenuta najranija o5teie-
nja mozga u kasnijim abnormnim
razvojima poistovjeiuju s lak5im ob-
licima moZdanih trauma u ranom
djetinstvu, pa se izjednaduju u od-
nosu na abnormne razvoie maloljet-
nika od 14/15 godina koje smo Po-
novno pregledavali nakon 10 godina,
klinidki su nalazi jo5 bili jedva za'
mjetljivi.
Nadalje se pokazalo da se tzv. se-
kundarni abnormni razvoii, jednako
kao i primarne posljedice ranog o5te-
ienja mozga, iskazuju u kriminal-
nom pona5anju preteZno u vrijeme
puberteta ili neposredno nakon nje-
ga. Dakako, suuvjetovano postojeiim
razvojnim stanjem toga doba kao i
za tv fazu tipidnim emocionalnim
dinamidnostima, sniZenim pragom
tolerancija i veiom amplitudom emo-
cionalnih eksplozija.
Da bi do5lo do kriminalnog Pona-
Sanja, nije dovoljna samo biologij-
ska pretpostavka povrede mozga
vei mora predstojati i odgovaraju-
ii nedostatak u sociialnom i emocio-
nalnom miljeu, a koji u pubertetu i
neposredno izvan njega ima inten-
zivnije djelovanje na ponaianje mla-
dih no Sto je ono u vrijeme adr-iie-
scencije ili u odraslo doba.
Ovaj primjer pokazuje kako btolo-
gijski i psihosocijalni faktori meelu-
sobno djeluju, ali i to kako se u oC'
rectenim Zivotnim razdobljima razli-
dito iskazuju i modificiraju u svom
krajnjem efektu, tj. u pona5anju.
Ista trauma ili jednaka traumatska
dugotrajna atmosfera, u zajedniStvu
s organskim razvojnim promjenama,
dovode u djetinjstvu ili u drugim ra-
zvojnim etapama do abnormnog raz-
voja ili pona5anja s konsekutivnim
kriminalitetom. Dok u drugim raz-
vojnim fazama, a unatod istim djelo-
vanjima iz socijalnog podrudja zbog
promijenjenih razvojnih uvjeta, vi5e
ne dolazi do abnormnog razvoja nitido razvoja abnormnog pona5anja.
MoZe se dak desiti da adolescent,
svjestan svoje okoline iako je u dje-
tinjstvu trpio od jednakog utjecaja
negativnih i pozitivnih uvjeta okoli-
ne, sam odabere samo one pozitiv-
ne, pa ie ga oni voditi u njegovu da-
ljem socijalnom razvoju,
Prema tome nije dostatno u ana-
mnezi tragati samo za objektivnim ili
subjektivnim traumatizirajuiim fak-
torima. Biologijsko-somatski i psiho-
socijalni faktori djeluju u razliditim
oblicima na razvoj maloljetnika,
adolescenata i odraslih, a ovisno o
stupnju razvoja. Ovo ne vaZi samo za
biologijske (traumu mozga) ve(, i za
psihosocijalne faktore. Te5ka psihid-
ka traumatizacija u odredenoj Zivot-
noj dobi moZe predstavljati relikt
bez posljedica u danom trenutku, ili
anamnestidki navodi o traumi nema-ju zna6enja, jer dijete u vrijeme do-
Zivljavanja te traume i na tom po-
drudju jo5 nije bilo u stanju da doLi-
vi traumu. Odatle istide potreba ak-
centuacije ispitivanja nesvjesnih i
podsvjesnih psihidkih tokova. pro-
blem se komplicira time 5to se rani-jim fazama razvoja lidnosti u organ-
skom i psihidkom podrudju mora po-
klanjati veda paLnja. dok za ispiti
vanje pojavnosti abnormnog pona-
Sanja te te5koiama refleksija malo-
ljetnika postoje o5tre granice, izazva-
ne relativno dugim vremenom laten-
cije patogenetski znadajnih ontoge-
netskih faza, te javljanja fenomena.
Stoga moZemo zakljuditi da abnor-
mno razvijena lidnost ne moZe biti
promatrana samo iz aspekta aktual-
nog stanja. To je kvazi statistidka sli
ka, u stvarnosti, zapravo, prolazni
stadij u odreilenom dinamidnom to-
ku, u vrijeme ispitivanja samo jedna
todka u kontinuumu razvoja. Prema
tome, valja poku5ati povratiti razvoj
trenutne slike stanja unatrag. To
zbog prognoze i nulnosti predvida-
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nja buduiih djelovanja, kao i zbog
potrebe da se stekne uvid u lidnost
i u njen postupni razvoj u pojedinim
vremenskim razdobljima te uvjeto-
vanostima pojedinih razvojnih faza.
Pojedine faze, naime, mogu biti raz-
lidite, pojedine uvjetovane odretle-
nim normalnim ali i abnormalnim
momentima, a sve zajedno moZe od-
govarati izvjesnom sindromu. Radi
se dakle o odreilivanju lidnosti u po-jedinim fazama razvoja, napose u la-
blinim Zivotnim situacijama, u situa-
cijama nuZnosti aktualnih reakcija, u
vremenu metluljudskih ili prirodnih
konflikata, u situacijama povi5enihili sniZenih rezistenciielnih ili tolera-
bilnih moguinosti.
Lidnost, naime, u razliditim stadi-jima razvoja i razli1tim sociialnim
situacijama preratluje konflikie raz-
lidito, i to viSe nesvjesno no svjesno.
Tako ie jedna tzv. ubikvitarna .ituu-
cija samo u odrealenom razvoinom
stupnju djelovati specifidno ni tie-
nost.
Ovo smo u odnosu na razvoi i ab-
normni razvoj seksualnosti, pa i u
smislu seksualno delinkventnog po-
na5anja ve6. razloiili (Seidel-Szew-
czyk,1978; Szewczyk, 1978a i 1978b).
Tu smo zajedno s ispitivanjima Dtjr-
nera, Kiihna i sur., kao i na vlasti
tim, razlolili kako se seksualni raz-
voj najprije stupnjevano odviia na
biologijskom podrudju, a potom na
osnovi psihosocijalnog i uz razlidite
uvjete biva izraL.en u normalnom ili
abnormalnom seksualnom ponaSa-
nju. Djelovanje pri tom moZe biti ta-ko snaZno da se mu5koj dojendadi
kojoj po rodenju nedostaje penis, na
osnovi odgoja moZe odrediti uloea
Zene koju oni i akceptiraju.
Kako su bitne faze senzibilizaciie
u razvojnim uvjetima vidjeli smo kodpitanja uzroka tzv. paranoidnih lid-
nosti u smislu tipa psihopata po
Leonhardu, a kakve nalazimo kio
predestinirane izvr5itelje u nekim
skupinama delikata.
Niz ovakvih adolescenata i malo-
ljetnika razvijao se pod nepovoljnim
okolnostima i stavu roditelja, kao i
odgovarajuiem odnosu djeteta pre-
ma okolini. Uslijed toga je zbog od.
govarajuiih daljih uvjeta doSlo do
stvaranja takvih, naroditih pona5a.
nja lidnosti.
U jednom smo drugom radu na is-
pitivanjima i katamnestidkim ispiti-
vanjima skupina maloljetnika opisali
i ukazali kako bitno djeluju skupine
vr5njaka u vrijeme puberteta i nepo-
sredno iza puberteta na njihovo sa-
mopouzdanje. Napose na mjesto u
takvoj skupini koje maloljetnik za
sebe kao bitno priZeljkuje i koje mo-
Ze u daljem razvoju ili abnormnom
razvoju odludivati u odnosu na nje-
gove sposobnosti i osjeiaj samosvi-jesti uopie.
Ovamo spada i tvrdnja Petrilo-
witscha (1969) da za razvoj tzv. psi
hopatskog ponaSanja postoje razliti-
ti termini koji ozna6uju razlidite ma-
nifestacije, a koje uvjetuju razliditi
razvoji. Nesigurne i senzitivne forme
pona5anja, prema tom autoru, nastu-
pale bi zajedno s tipidnim razvojnim
diskordancama u psihidkom razvoju
maloljetnika. eak i >bezvoljni psiho-
pat( nastupa narodito rano ali i ne-
staje, tako da se ovaj stupanj smatra
prolaznim stanjem maloljetnika koiijo5 ne raspolaZu moguinostima traj-
nih vrednovanja.
U ovom trenutku ne moZemo da-
lje pratiti misao o onim elementima
koji dine etiopatogenezu odrectenog
abnormnog razvoja, tj. misao o tome
da su ti dimbenici bitni u odreale-
nom povijesnom ali i individualnom
vremenu,
Ovo, naime, u smislu da pridono,;e
abnormnom razvojtt, ali u drugom
vremenu mogu predstavljati vodeie
kodeie formirajuie ili otklanjajuie
svjesne, de5ie nesvjesne motive iz-
vjesnog, okolini neprimjerenog po-
na5anja i doiivljavanja. Odatle izvla-
dimo samo zakljudak da dosada5nje
mi3ljenje, osnovano pretelno na sta-
tistidkom i pojednostavljenom kau-
zalnom, svoje mjesto mora ustupiti
onom nadinu promatranja koje u
procesu abnormnog razvoja uvalava
razlidite uvjetne i utjecajne momen-
te, tako da se aktualna lidnost koju
promatramo predstavlja prolaznim
sindromom unuar jednog dinamidko-
-dijalektidkog razvojnog procesa.
4. Cetvrto podrudje je konfliktna
tematika. Dva nam se problema
ovdje dine narodito vrijedni spome-
na. Ranija psihopatologijska razmi-
Sljanja upravljala su se uglavnom najedinku u opisnoj formi i na njezina
eventualna odstupanja od odreclene
zamiSljene norme. Vei je psihologija
neuroza wkazala, iako tek posljednjih
godina, da ne dolaze samo individue
koje aberiraju od prosjeka do aberi-





i one lidnosti koje
se nalaze u razini norme. Veiinom
zbog divergencije struktura lidnosti
vlas'tatih osebina, navika i stavova.
Lidnosti su, prema tome, jo5 uvijek
u granicama 
"normalnog(, no, njiho-
ve meclusobne interakcije i odnosi
su, metlutim, 
"bolesni".Iz ovog proistje6e iduia psihopa-
tologijska misao, ali i pitanje za obja-
Snjenje kriminaliteta. Kod prva tri
podrudja koja dine jedinstvo biolo-
gijsko-somatskog i psihosocijalnog,
predleZali su faktori koji se ne mogu
povezati s djelom. NaGteni faktori ni-
su takve prirode da nas direktno u-
puiuju na kriminalno djelovanje, dak
niti na razvoj iz kojeg neminovno sli-jedi takvo djelovanje. U tematici kon-
flikata nalazimo, dodu5e, lidnosti ko-je ponekad samo djelomice aberiraju
od prosjeka ili dak imaju takve raz-
vojne pretpostavke za koje se moZe
ustvrditi da su izvan neke odrectene
norme. TeZiSte se. meitutim. nalazi u
akutnom ili duZe vrijeme postojeiem
konfliktu izmedu jednog dovjeka i
druStva, jedne osobe i njene skupine
ili, de5ie, izmetlu dvojice.
U neobjavljenoj disertaciji Barba-
re Selle (1978) opisane su 303 Zrtve
u djelima ubistva iz na5eg ispitivanog
materijala. Autor je uodila: da je 5lo/o
Zrtvi pripadao porodici, 9,5o/o su bili
intimni partneri ili seksualni rivali,
22,69/o znanci i prijatelji, a svega l60to
nepoznate osobe ili osobe upoznate
neposredno pred dinom. Kod intim-
nih partnera prevalirala je ljubomo-
ra, odajanje i strah od gubitka drr-
gog partnera ili stanje psihidkog pri
tiska unutar kruga partnera, kronid-
ne konflikte situacije vezarte s aktu-
elnim afektom, bijesom i svaelom kao
vrhuncem odrettene aktualne konflikt-
ne situacije.
5. Peto podru6je jest tematika si-
tuacija (Situationsthematik), pa i ta-
da kada pokazuje prijelaz u konflikt.
Osobni, postupno razvojni i doZivljaj-
no-situativni trenuci sabijaju se bez
prethodnog trajanja u aktualni kon-
flikt, a potom u konkretnu akciju ili
din. Pri tom nedostaje dugotrajniji
konflikt izmeilu udinitelja i Lrtve, ali
sve druge pretpostavke u takvoj su
meeluzavisnosti da se i relativno je-
dnostavna aktualna sitacija pretade u
djelo.
Upuiujemo ovdje na veiinu tzv.
starosnih pedofila u dijem se sredi-
Stu nalazi ostarjeli mu5karac, pro-
sjedan kao lidnost, na pragu seni-
uma. U dugotrajnoj situaciji socijal-
ne izolacije i relativne odsjedenosti
od druStva, po umirovljenju, on su-
sreie seksualno znatiLeljnu djevojdi
cu u pubertetu. U aktualnoj, djelu
pogodujuioj situaciji, izmedu udini-
telja i Lrtve razvija se izvjestan so-
cijalni odnos iz kojeg, uz situativne
pretpostavke, dolazi do djela (Szew-
czyk, Drechsler, 1971).
Slidno zna(enje situativne temati-
ke beziznimno smo na5li kod 14115-
-godiSnjih udinitelja djela ubojstva
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(Szewczyk, 1974), koji su u veiini u
ranom djetinjstvu preboljeli kranio-
cerebralnu povredu. To znadi da je
za djelo postojao u aktualnoj situa-
ciji i blaZi dekompenzirajuii pred-
uvjet, koji je narodito dolazio do iz-
raza kada i ako su se nalazili u pri-jelaznom pubertetnom dobu koje o-
biluje pojadanom emocionalnom di
namikom, skokovitim mijenama e-
mocija, Sto znadi nizak prag tolera-
bilnosti i velike amplitude emocional-
nih eksplozija, te izbijanja pojadar:e
razdralljivosti. Odatle se u ocireile-
noj aktualnoj situaciji razvija nepri
mjereno i pretjerano djelovanje, ne-
adekvatno motivirano, a okolini je-
dva shvatljivo te takvo da ga udini-
lac sam naknadno doZivljava stra-
nim, poput djela izvr5enog u stanju
abnormne opitosti.
6. Zakljudno, iesto tematsko po-
drudje obratluje sposobnosti i mo-
guinosti samooblikovanja, samoodlu-
divanja i samoodgoja. Medicina, psi-
hologija a djelomice i kriminologija,
u pro5losti su se prema ispitaniku
tako pona5ale, kao da je on zaista sa-
mo sredstvo poigravanja onih fakto-
ra koji na nj djeluju. Uz to su naj-
veima nabrajani samo negativni dim-
benici a i nadinom tako kao da samo
oni mogu imati izvjesnog utjecaja.
Nisu, meclutim, spominjani ni poziti-
vni dimbenici same osobe. niti oni iz
njene okoline. Nadalje se zaboravlja-
lo raspraviti pitanje o tome kolikoje dovjek moguian sAm odabrati
vlastitu okolinu, odnosno da li je spo-
soban i u moguinosti, te koliko daje aktivno mijenja. To, dakako, jed-
va ima vai.enja kod posve male dje-
ce, znadajnog, meilutim, kod onih
maloljetnika u pubertetu koji se na-






slog udinitelja. Pri tom valja razli-
kovati izmetlu mentalno retardi:ane
osobe i one mlade lidnosti koja je u
podetku svog maloljetniStva vei bila
zagrezla u disocijalnom odnosu. Ipak
i ta potonja lidnost ima bar sposob-
nost za razradunavanje s vlastitini
razvojnim pretpostavkama, a time i
moguinosti resocijalizacije.
Navedeno vaZi napose za one abe-
rantne razvoje koji otpodinju s pre-
stankom puberteta, kako ih u pravi-
lu sreiemo kod alkoholidara i tzv.ka-
snih asocijalnih lidnosti. Prema tome,
i ovdje valja razlikovati: slobodu od-
ludivanja i njezino razvojno razgra-
nidenje od razvoja u aberantno. To
znadi da valja povuii granicu izme-
du: slobode odludivanja i preostalog
dijela sposobnosti takva odludivanja
u odreflene, aberantno razvijene lid-
nosti.
Kako se pojedinac prema abnor-
mnom i unutar aberantnog razvoja
dalje oblikuje, odreeluju odnosi me-
tluzavisnosti, i to ne samo njega pre-
ma njegovoj uLoj, vei i njega prema
Siroj, pa i povijesnoj okolini. Ne od-
govara tvrdnja mnogih autora o to-
me da Sira pa i povijesna okolina na
pojedinca djeluje samo frustrirajuie,
traumatizirajuie. Obratno, i ona
stvara uvjete kojima ie oni snova
stvoriti motive, zahtjeve i odnose ili
one odranije mijenjati. Iz takvih
mec[uzavisnosti slijedi odrZanje lid-
nosti, Sto vi5e ono dovodi do raclanja
sposobnosti da se s vlastitim abnorm-
nim vladanjem lidnosti uhvati u ko-
Stac .To, dakle, zna(i da abnormni
razvoj ne ovisi samo o psihopatolo-
gijskim elementima niti o individu-
alnim podacima, o nedostatku odgo-ja, ranih kraniocerebralnih povreda,
frustracija u ranom djetinjstvu i sl.,
vei i o motiviranosti jedne generaci-je u odretlenom druStvenom ureete-
nju, napose od motiviranosti pojedi-
ne lidnosti u aktualnoj situaciji.
Na osnovi istraZivanja maloljetni-
ka koja provodi na5 krug suradnika
vei vi5e od 20 godina i s razliditih
motri5ta spoznajemo da veoma velik
broj uvjeta koji dovode do abnorm-
nih razvoja i takva pona5anja prois-
tjedu iz roditeljskog doma i drugih
socijalnih podrudja. S druge strane
i promjena okoline, a ovisno o raz-
vojnoj dobi, moZe izazvati neurotid-
ne reakcije i razvoje. Posebno se is-
tide djelovanje tzv. specijalnog nadi-
na promjene, manje djelovanje pro-
mjena specijalne vrste okoline. Pri-
mjerice, ako dijete iz disocijalne ro-
diteljske kuie utle u dobro voaleni
dom u kojem ni odgajateljima ni dru-
goj djeci ne moZe nametnuti vlastite
norme pona5anja, ono ie persistirati
u njima ali i odmah steii tzv. postra-
nidni poloZaj, neie se uklopiti. Ili:
nastavlja se neurotidka reakcija kod
njegovanog maloljetnika koji po is-
kljudenju iz Skole zapada u tzv. ne-
formalnu skupinu vr5njaka kojoj ni-je mogao izbjeii. Uodavaju se razlidi-
ta vrednovanja pona5anja i normi te
drukdije socijalne akcentuacije. So-
cijalna motiviranost dovodi u jednoj
skupini do priznavanja i uvaiavanja,
dok ie maloljetnik u drugoj egzisti-
rati na samom rubu.
Ove se misli mogu jo5 djelomice
opisati samo s modelom tzv. interio-
rizacije, odnosno obogaiivanja vrije-
dnosnih kriterija. One zahtijevaju od-
govore na pitanja o sposobnosti sa-
morazvoja, samoodgoja, samosavla-
davanja, dakle eksteriorizacije, kakoje te pojmove objasnila psihologija
mi5ljenja Galperina, to jest na nadin
dijalektidkog procesa introvertnosti
i ekstrovertnosti, priznavanja i ne-
gacije.
Radi se dakle o tome da se lidnost
aberantno razvijajuieg adolescenta
sama brine o svojoj okolini birajuiije u svjetlu navedenih uvjetovanosti
i imajuii pri tom moguinosti dife-
rencijacije.
Katamnestidki podaci u nas ispita-
nih alkoholiziranih udinilaca potvrdi-
li su navedeno jer je njihov dalji so-
cijalni razvoj jedva ovisio o duZini
kazne ili o njenoj provedbi, ali jest
znatno ovisio o pozitivnim ili nega-
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tivnim, naknadno odabranim socijal-
nim odnosima.
Kod aberantnih razvoja razlidite
fenomenologije i geneze radi se, pre-
ma tome, o tome kako pojedinac do-
Livljava sam sebe, kako razmi5lja,
kako se unutar tog razvoja osjeia i
kako djeluje. To je produkt stalnog,
unutarnjeg osobnog razradunavanja s
osnova vlastitog stava i motivacijske
usmjerenosti nigona kako prema ab-
normnosti razvoja tako i unutar nje-
ga. Govorimo, dakle, o razradunava-
njima i sposobnostima razradunava-
nja s vlastitim abnormnim razvoiem
i takvim posljedidnim pona5anjem.
Bez sumnje se time mnogo Sto obja-
Snjava, a Sto se u pro5losti svodilo
pod pojam osamozalijedenjar, pa se
ponekad odraZavalo prestankom kri-
minalnog vladanja odreclenog udini-
telja i bez nekog posebnog djelova-
nja dru5tveno-pedagogijskih metoda
na nj. Smatramo da ovamo spadaju
i pitanja o tome za5to pod jednakim
uvjetima jedna osoba jest a druga
nije podobna i potrebna primjene
navedenih mjera, Sto znadi da je ta
druga osoba u daljem Zivotu sposob-
na za dru5tveno adaptirani nadin.
Kod aberantnih razvoja, koji se is-
kazuju kriminalnim vladanjem, kod
svake se osobe valja najprije poslu-
Ziti opisom lidnosti, a, potom opisa-
ti pojedinadna podrudja njezina raz-
voja i razvojnih uvjeta koji obja5nja-
vaju okolnosne dimbenike.
Neposredno potom valja razmotri-
ti lidnosti posebice i aktualno podru-
dje socijalnog djelovanja u odnosu
na djelo, dakle pitati o tome kolikoje abnormno vladanje uvjetovano ab-
normnim razvojem,
Nadalje, u kojem je opsegu, a u
smislu aktualnog interdependentnog
(mecluzavisnog) odnosa, odigralo od-
reclenu ulogu, gomilanje konflikta iz-
meilu udinitelja i njegove okoline,
odnosno je li do5lo do naglog pora-
sta netrpeljivosti u aktualnom tre-
nutku.
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Konadno je, s obzirom na sve na-
vedene dimbenike, i pitanje o tome u
kojoj je mjeri udinilac unutar takve
okoline mogao kod djela rasualivati i
poimati.
YaIja, dakle, ispitivati u kom su
opsegu razvojne pretpostavke djelo-
vale na lidnost u smislu oblikovanja,
stvaranja navika ili fiksiraiuie. U ko-
iim su razvojnim stupnjevima djelo-
vali pojedini, eventualno frustiraiuii
dimbenici, kako, dakle, valja proma-
trati koegzistenciju pojedinog uvjeta
u/uz odreclenim okvirima. Nadalje, u
kojem je opsegu prirodna i socijalna
okolina, koju je lidnost sama odabra-
la, djelovala povratno na pona5anje
u smislu daljeg ili drukdijeg obliko-
vanja pona5anja, te konadno: kako ie
duboko abnormno razviiena lidnost
persistirala u tom pona5inju a zbog
zadovoljenja ili realizacije 





O pttanju metodskog na€ina(metodologije)
Po5li smo od pretpostavke da se
podrudje maloljetnidkog kriminalite-
ta mora promatrati unutar okvira is-
traiivanja aberantnog pona5anja i do-
Zivljavanja, jer principijelno oba na-
staju s osnova jednakih pravila. Ire-
levantno je pri tom da li se odatle
razvija sindrom tzv. ometada ili diso-
cijalnog maloljetnika ili maloljetnik
- 
udinilac kriminalnog djela. Odno-
sno: da li abnormni razvoj lidnosti
dovodi do alkoholizma ili neke druge
ovisnosti, ili abnormni razvoj tede u
pravcu razvijanja neuroze, odnosno
>psihopatije". Sva navedena podrudja
ne mogu se jednako shvatiti jer raz-
lidite skupine pretpostavki dovode
do razliditog ispoljavanja: jednom
do kriminalnog pona$anja, a u dru-
gom navratu do neuroza. Ustanovlje-
ne zakonitosti su, medutim, prenoli






zultati drugih strudnih podrudja ko-
riste i u suzbijanju kriminaliteta.
Razloiili smo koja podrudja unu-
tar razvoja lidnosti i aktualnog raz-
voja k djelu valja vrednovati, napo-
se smo istakli kako pri tom valja re
spektirati mecluzavisnost i uzajamno
djelovanje rezultata s vi5e podrudja.
Prema tome, nije dovoljno kriminal-
ni din staviti u srediSte istraZivanja,
kao Sto nije dovoljna samo eksplo-
racija udinitelja, jer se radi samo o
specijalnoj skupini mladih i odraslih
unutar cjelokupne populacije, u ko-jih nalazimo aberantan razvoj i ta-
kvo vladanje.
Specifidna istraZivanja velikog bro-ja mladih s primjenom standardizi-
ranog programa istraZivanja stvara-ju pretpostavku za uodavanje i opisi-
vanje specifidnih razvojnih osobito-
sti. Ovakva ispitivanja vr5i skupina
autora oko Friedricha u Leipzigu(Friedrich i Hennig, 1975).
Longitudinalna istraZivanja, tj. ona
koja se vr5e u duZem vremenu iz
ekonomskih se razloga mogu provo-
diti samo s uZim krugom suradnika.
Sami smo vr5ili takva katamnestidka
ispitivanja s alkoholiziranim udinite-
ljima i disocijalnirn maloljetnicima,
pa smo sa suradnicima postigli znat-
ne rezultate, ali se i sreli s te5koia-
ma jer se delinkventa teSko moZe na-
ruditi na ponovni pregled kada to ni-je samo po sebi shvatljivo, kao pri-
mjerice kod tjelesnog bolesnika.
Epidemlolo5ka istraiivanja rlzlko
-skuplna (Rlsikogruppen)
Cine uZu skupinu ispitanika, a rc-
zultati njihovih istraZivanja od veieg
su znadenja ako se istovremeno vrSe
ispitivanja okoline i katamnestidka
ispitivanja. Poseban vrijednosni mo-
del takvih ispitivanja predstavljaju
rezultati suradnika skupine Giillnitz
iz Rostoka, koji su istraZivali rano
cerebralno traumatizirane mlade udi-
nitelje. Ranija istraZivanja disocijal-
nih obitelji koja su vrsili Donath i
Schneeweiss sada smo obnovili i pro-
veli snova uz pomoi dvojice doktora-
nada na5e radne skupine (Burger,
Mackuth, 1978).
Pretpostavke za istraZivanje dine
ovdje specijalni oblici aberantnih ra-
zvoja i aberantnog vladanja, konkre-
tno disocijalnost kao naroditi oblik
negativnog drudtvenog vladanja, rak.je samo kod dijela ispitan,ka u vriie-
me djela ustanovljeno da prerna lrra-
vnim pravilima o asocijalnost: pot-
padaju poda nj. Ovi su se disocijalni
kao udinitelji javljali podjednako s
udiniteljima drugih djela, a do izvr-
Senja sada5njeg djela nisu bili u po-
stupku.
Iz izloienog o pojedinim aspekti-
ma proistide kako nije dovoljno pri
istraZivanjima uzroka kriminalitetu
polaziti samo od vrste djela, a demu
teZe kriminolozi.
Kod 735 disocijalnih maloljetnika
proveli smo faktorskoanalitidka is-
tralivanja i s osnova tipologije kao i
na osnovi dimenzionalne analize u-
stanovili pet meitusobno dobro raz-
granidenih skupina (tipova-Typen), i
to: skupine s posebnim obiljeZjima,
fenomenolo5kim oznakama i s razli-
ditim pripadnostima pojedinim etio-
patogenetskim podrudjima kako smo
ih netom naveli, kao i u odnosu ka
krividnom djelu. IstraLivanja koja
su unutar istog radnog kruga provo-
dili Biittner i Richter kod udinitelja
u dobi od 14/65 godina, a koji subili tuZeni po pravnom pravilu 249 KZ(zbog asocijalnosti) po faktorskoana-
litidkoj diferencijaciji pokazala su
istih pet tipova, iskljudiv tip tzv. ka-
snog asocijalnog razvoja.
Biittner i Richter su u svom mate-
rijalu istraZivali preteZno, odrasle u-
dinitelje, manje maloljetni[e i ado-
lescente. Postavlja se pitanjq da li u
dobi od 14/25 kod maloljetnika i a-
dolescenata kao i kod odraslih udini-
telja djeluju isti dimbenici s time da
kod prvih dovode do disocijalnog
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vladanja i doZivljavanja, a kod odra-
slih do asocijalnog vladanja, pa i do
fiksacije neprilagodbi i kriminogeno-
sti. To bi znadilo 
"promjenu vrstedjela" (Deliktwandel), a ovisilo bi
preteZno o razvojnoj dobi udinitelja.
Prema tome bi razvojna dob u odno-
su na specifidnost djela imala izvjes-
nu ulogu. I neka druga istraZivanja
ukazuju, primjerice, na to da se ma-
loljetni provalnici intenzivnije razvi-jaju u asocijalne i u huligane, napo-
se tada kada se njihovim negativnim
moralnim vrijednostima prikljuduje
zloupotreba alkohola s tipidnim po-
sljedicama.
Dalja istraZivanja na5e radne gru-
pe ukazuju da se prema gruboj pod-jeli kod asocijalnih (prema pravnoin
pravilu 249 KZ DDR) mogu razliko-
vati maloljetni i adolescetni asocijal-
ni do 25. godine starosti i mentalno
retardirani, te tzv. kasni asocijalni
koji se u pravilu javljaju s alkoholiz-
mom. Kod njih su nadene sve tri
razlidite pretpostavke u strukturama
njihova razvoja. Odatle slijedi zaklju-
dak kako se iste delikventne skupi
ne mogu samo tada zajedno obradi-
vati ukoliko se ti podaci uzimaju s
dozom opreznosti i sa spoznajom o
njihovu ogranidenom vaZenju.
NajvaZnije pitanje iz svega Sto je
do sada redeno jest, dakle, pitanje
s koje se podetne todke kreie u is-
traZivanju. Da li ona leZi u struktu-
rama lidnosti, posebnim socijalnim
uvjetima, u tematskim podrudjima,
u konkretnom krividnom djelu, te u
nuZnosti raidlanjenja aberantnog raz-
voja i onih uvjeta koji se izmetlu
takva razvoja nalaze, kao Sto bi pri-
mjerice bila kronidna od aktualne
zloupotrebe alkohola.
NaS je put bio taj da smo ispi-
tivani materijal najprije statistidki
obradili, i to putem EDV upitnika.
Na osnovi toga mi smo u okviru od
10 godina rada naia iskustva tako
komponirali, te je sadrLaj mi5ljenja
bio u okvirima upitnika.
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Potom smo u razmacima oci 3 do
4 godine uz pomoi diplomanata po-
novno vrednovali svaku ekspertizu
potpuno neovisnu o starosti udinite-
lja i dinjenidnog stanja u vrijeme
djela, pa smo dobili ukupni materi-jal od preko 7.000 maloljetnika i od-
raslih delinkvenata. Na tim se rezul-
tatima potvrcluju ona specijalna pi
tanja koja smo naknadno ciljano ob-
rad,ili. Prema tome u sredi5tu tada-
njih konkretnih ispitivanja postavili
smo upadno obiljeZje. Kod zloupo-
trebe alkohola to znadi pitanje: Sto
su urzoci a 5to uvjeti odgovorni za
zloupotrebu, zatim, da li su uvjeti je-
dinstveni ili se mogu stvoriti meetu-
sobno razlidite skupine uvjeta. Dakle,
kombinacije obiljeZja u vi5edimenzi-
onalnom prostoru kod kojih slidni
uzroci i popratni uvjeti vode k slid-
nim aberacijama razvoja, a krividna
se djela odatle pojavljuju kao pos-
ljedica. Koliko je bilo moguie ovu
smo grupaciju katamnestidki preispi-
tali, a kao kontrolni materiial slu-
Zio nam je malerijal nevje5tadenih i
nekriminalnih alkoholidara s uleg i
Sireg podrudja Berlina.
Buduii da je za prosudbu dobive-
ni broj podataka bio prevelik, a po-
lazili smo od hipoteze da ista pojav-
na slika nastaje i kod razliditih pret-
postavki, mi smo pomoiu faktorske
analize traLili i na5li takve skupine(Jiihnig, Rcisler, Szewczyk i Szew-
czyk, 1978 c).
U slidnorn obliku postupili smo
kod problema disocijalnosti, seksu-
alnih krividnih djela, nasilnidkih kri-
vidnih djela i kod drugih kriminolo-
gijskih skupina.
Gledano s drugog aspekta: kod
oblika aberantnog odgoja, du5evnih
oboljenja, tjelesnih i psihidkih ome-
tenosti.
Na taj nadin nose istraZivania, od
kojih smo ovdje iznijeli manji dio,
slijedeiu konstelaciju:
l. Obrada materijala i kontrolnih
skupina za dobivanje upitnika na os-
novi kojih mogu biti rijeiena speci-jalna pitanja.
2. IstraLivanje tako dobivenih gru-
pacija, primjerice alkoholizma, diso-
cijalnosti, seksualno-aberantnih raz-
voja, nasilnidkog kriminaliteta i sl.
3. Poku5aj razvrstavanja materija-
la u navedenom statistidkom obliku
s ciljem dobivanja zajednidkih obi-
ljeZja pojedinih skupina.
4. Obja5njenje dinamike razvojaa
time i odgovor na pitanja: pod ko-jim uvjetima i ukojim Zivotnim, kri-
znim situacijama, te utjecajima usta-
novljeni faktori mogu djelovati, ka-
ko bi se odatle zakljudilo na preven-
cjiu kriminaliteta, djelovanje drLav-
nih organa, ali i na rehabilitaciju.
5. Obja5njenje pitanja o sposob-
nosti odludivanja o vlastitom razvo-ju, ovisno primjerice o razvojnoj do-
bi, o karakteristikama lidnosti, a na-
pose o motiviranosti osobe za dru-
Stvenu rehabilitaciju.
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Primjeri za rezultate forenziCko-
-psthijatrijskih i psihologijskih radnji
U niZe skiciranom obliku pristupi-li smo problemu kriminalnog djelo-
vanja s vi5e aspekata, pri demu je
uvijek, nakon provjere odretlenih is-
kustava na5eg odjela, predmetom a-
nalize bila druga vrsta specijalnih
upitnika.
Kriviina djela spolnih zloupotreba
kao izraz razliditih aberantnih
razvoja i pona5anJa
Iz radova pojedinih pravnika pro-
istide da taj problem analiziraju na
osnovi udinjenog djela (Oreschekow-
ski), dok smo mi polazili od aberan-
tnog razvoja konkretne osobe. Lite-
ratura istide kao bitna djela ove
vrste: homoseksualnost, sadizam.
mazohizam, pedofiliju, ekshibicioni-
zam, fetiiizam, sodomiju i incest, te
rjecle 
- 
one oblike koji u krividnom
djelovanju nemaju znadenja: mazo-
hizam, flagelaciju (cunnilinctus), te
transvestitizam.
Problem se obja5njava na pitanji-
ma homoseksualnosti. Giese i drusi
autori vei su se prije mnogo godiria
izjasnili protivnicima svrstavanja ove
pojave u skupinu perverzija. Zaista se
dinilo da se neki kriteriji koje je Gie-
se oznadio karakteristidnim za per-
verzije susreiu u homoseksualnosti.
Izmectu ostalih: promiskuitet i ano-
nimnost u stalnoj mijeni partnera,
bujanje fantazija, refinman te perio
didnost nastupanja nagonski uvjeto-
vanog psihomotoridkog nemira. Ako
se, meclutim, na svjetlo privuku dru-
Stveno'povijesne promjene, nestaju
navedeni karakteristidni simptomi.
Homoseksualnost je ranije bila inkri-
minirana, strogo kaZnjavana, a vi5e
godina prije novele krividnog zakoni-
ka dekriminalizirana, pa se danas tc
lerira, iako ne podupiLe. Zbog vis;neprijeteie kazne homoskeualac je ta-
da bio prisiljen svoj, u prosjeku nor-
malno intenzivni, seksualni nason za_
dovoljavati anonimno. Tako sri iavnekuie postale mjesto susreta ho-o-
seksualaca u kojima se jedan s dru_gim nalazio intuitivno, spolni akt se
obavio samo zbog vlastita zadovoli-
stva, a u pravilu se nije mogao do-govoriti iduii sastanak. Sve zbos stra_
ha od otkrivanja i kaZnjavanja.-Oaut-
le je i proistekao izvjesni vid prosti-
tuiranja mladih mu5karaca, s neriiet-kim posljedicama u djelima nasii.ya,
razbojniStva i ucjena.
To znadi da se promiskuitet i ano-
nimnost u ovom kontekstu ne iska-
zuje osobenostima homoseksualnih
susreta, vei tipidnim posljedicamaprijetnji kaznama i time iznutlenim
socijalnim vladanjem. Bujanje ma5-
te, praksa i rafirman homoseksualnih
proistide odatle 5to je samo ograni-
den broj mogao postiii istovjetnu in-
tenzivnost zadovoljenja nagona kakoga doZivljava heteroseksualac. Stosaje bio upuien na vlastitu ma5tu i oni-
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niju. Takozvana periodidnost psiho-
motoridkog nemira ovime se takotler
moZe objasniti, jer se radilo o brzont
ponovnom javljanju normalnog nago.
na, izvjesno vrijerne nakon zadovolje-
nja, a trajanje prisilne apsiinenclie
uvjetovalo je opseg tog nemrra.
Nakon dekriminalizaciie homose-
ksualnosti, otpala su djela ucjena te
razbojni5tva nad homoseksualcima,
kao i druga agresivna djela. Kod onih
homoseksualaca koji raspolaZu regu-
liranom partnerskom vezom moZe se
govoriti o drukdijoj umjerenosti na-
gona, ali viSe ne o >perverzijiu, niti se
njihov odnos smatra rperverzijorn*.
Mi5ljenja smo da ostali oblici tzv.
perverzija dodu5e fenomenolo5ki
predstavljaju poseban oblik nagons-
kog smjera ali i to da se pod poje-
dinim oblicima perverzija skrivaju
posve drukdiji oblici aberantnih raz-
voja nagona. Ne bismo na ovom mjes-
tu diskutirali o razlikovanju izmeclu
tzv. pravih i nepravih perverzija te
slidnim pojmovima.
Na ovom podrudju razlikujemo:
1. Seksualni kriminalitet kao pose-
ban oblik predmeta istraZivanja u
dru5tvu, preteZno zbog disocijalnog
ili asocijalnog odnosa.
2. Problem razvoia kao probleme
seksualnog razvojnog kriminaliteta.
3. Konfliktnu tematiku s obzirom
na aberantni razvoj osobe u konflikt-
nom obliku.
4. Situativnu tematiku s obzirom
na odvijanje tzv. situativnog seksual-
nog kriminaliteta.
Ako se poku5a pojedina, do sada
posebno oznatena podrudja >perver-
zija" (sadizam, ekshibiciionizam, feti-
Sizam i dr.), podvesti unutar nabro-janih podrudja, pokazuje se kako raz-
lidito i s koliko se razliditih teliita,
s obzirom na gerlezu, se uklapaju u
ta podrudja. Pri tom se opaZa da i
one, kao i druga krividna djela, pa
i s obzirom na gene r, mogrt pripada-
ti pod dva pa i tri razlidita podrudja.
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ad 1) Pod udlniteljima seksualnih dje-
la s disocijalnlm ili asocijalnim na'
iinom pona5anja podrilzurnijevamo o-
ne kojri su sposobni ostvariti normalan
erotski i seksualni kontakt i koji tak-
ve kontakte preteZno i ostvaruju. Oni,
mealutim, pokazuju ili pojadnano-abe-
rantni razvoj ili, u manjem broju,
zbog njega, pod djelovanjem alkoho-
la, podinjaju krividno djelo. Radi s-
primjerice o udiniteljima koji, ako
su alokoholizirani, vr5e djela silova-
nja, ali izazivajtt i javnu sablazan po-
kazujuii spolne organe, a vrSe i spol-
ne zloupotrebe djece. Cine to zbog
nadomje5tavanja spolnog zadovolje-
nja, jer ne raspolaZu drugim adekvat-
nim spolnim partnerom. Disocijalni
nadin pona5anja kod takvih osoba na-
lazi se u pravilu i na drugim dru5tve-
nim podrudjima, npr. u nestalnim ra-
dnim navikama, destim promjenama
radnih mjesta i dr.
Nalazimo dak i radnje koje djeluju
sadistidkima kod sputanoagresivnih
disocijalnih koji su s razliditih os-
nova duZe vrijeme ili aktualno impo-
tentni, a takva djela podinju pod ai-
koholom i s potreba nadkompenza-
cije kod smetnji samopouzdanja ili
osjeiaja manje vrijednosti. Kod tak-
vih radnje zaista izgledaju sadistidke,jer lidnost nije tako sazdana da bi joj
za zadovoljenje nagona bilo nuZno
mudenje. Opisane radnje takvih oso-
ba, dodu5e, dovode do djelomidnog
zadovoljenja koje se vezuje uz poii-
njenje aktualnog djela, ali su bez ra
nijih znakova sadizma ili sadistidkog
djelovanja, takva razvoja, primjerice
u vidu onanistidkog ma5tanja.
ad 2\ Kod razvojnog seksualnog
kriminaliteta postoje dvije skupine, i
to: maloljetnika u pubertetu i nepo-
sredno nakon puberteta i starosno
dementna skupina udinilaca.
Kod maloljetnika se seksualni raz-
voj odvija najprije u difuznim oblici-
ma a sreiu se pnijelazni stupnjevi
koji su neprijatno protkani homosek-
sualnim, pedofilnim, sadistidko-mazo-
histidkim ili sodomijskim znadajka-
ma, no najveima ne dovode do tak-
vih radnji, napose ne do krividnih
djela. Situacija puberteta, medutim,
maloljetnika dini nesigurnim u sebe
i ponekad dovodi do naglog djelova-
nja u vehementnom obliku i velike
probojne snage. Ovome pridolazi di
njenica da se zakonitosti seksualnog
vladanja razvijaju tek iza puberlcr.r
kao i ta da odgojno i pedago5ki za-
pu5teni ili nedovoljno njegovani ma-
loljetnik u seksualnom razvoju ostaje
prepuSten sam sebi ili se obudenost
u tom pogledu svodi na jednu jedi-
nu poduku o biologijskim dinjenica-
ma spolnog akta. Tako nastaje sta-
nje nedovoljne objainjenosti seksu-
alnosti koja se razvija, a desto i uma-
njena ili nikakva predodZba o odnosi-
ma izmetlu partnera.
Ako se u jednom prijelaznom stadiju stvori pogre5na predodZba iz ove
oblasti, mogu se npr. sadistidke ona-
nijske fantazije na neko vrijeme fik-
sirati, pa je tada samo pitanje slu-
daja, to jest odredene situativne kon-
stelacije za podinjenje neke konkret-
ne radnje.
U toj dobi, kada je utjecaj skupi-
ne vr5njaka na samopouzdanje malo-
ljetnika najintenzivniji, nerijetko na-
lazimo 
- 
kako je potvrdila i na5a
suradnica Steppuhn (1969) 
- 
i skup-
na djela spolnih zloupotreba koja
nastaju zbog prerano nastupile sek-
sualne sazrelosti, a uslijed akcelera'
cije upravo se u tom razdoblju udes-
talo javljaju. Imamo pri tom na umu
da takav slijed uslijed dogailaja pos'
toji i tada kada je manji broj tuibi,jer u ve6ini Lrtva zbog vlastite znati-
Zelje dopu5ta djelovanje do neke gra-
nice.
I ovdje, dakle, postoje odnosi sa
Zenskim partnerom, ali su kratkotraj-
ni,btez erotidke vezanosti i gotovo uvi-
iek anonimni, s iznimkom Sto dio udi-
ntielja nakon seksualne prisile ieli
obja5njenje s djevojkom pa je npr.
otprati kuii.
S osobama senilno dementnih udi
nilaca op5irno smo se pozabavili n:r
drugom mjestu (Szeu'czyk Drechsltrr,
1971). Pokazalo se da su se djevojke
u vlastitom razvoju to viSe Zeljele po-
tvrditi, Sto je udinilac bio staliji, i
to isticanjem izrazito penetrantne se-
ksualne znatiLelje, koja je dovela do
djela.
ad 3) Aberantni razvoj i cJelokupna
llinost
Ova skupina pokazuje oberacije ra-
zvojnosti napose na emocionalnom
podrudju, na karakternom podrudju
nedostatnog miljea, kod zapu5tenos
ti ali i kod primarnih i sekundarnih
neurotidkih razvoja. To je podrudje
neuroza razliditih vrsta, primjerice
nerije5enog odnosa majka-dijete, kod
debila i njihovih debilnih sudbina us-
lijed nemoguinosti razvoja normal-
nih druStvenih odnosa. Kod navede-
nih je aberantni seksualni razvoj st-
varna posljedica i izraz takva razvoja
unutar cjelokupne li6nosti. U veiini
se radi o blagim, sputanim, bojailji-
vim, nesigurnim ljudima, a djela pre-
nalazimo i znalan broj fetiSista. U
lo nad nevinom irtvom moZe proiste-
6i iz takva neuspjelog akta.
ad 4) Sttuativni seksualni krimina-
litet
Ovamo ubrajamo one oblike krimi
naliteta kod kojih lidnost udiniteljajalnom pona5anju znadajno ne aberi-
po doZivljavanju, vladanju pa i soci-
ra od statistidke norme, a eventualno
nosi disocijalne ili asocijalne oznake.
Prema tome, postoji minimalna ve-
zanost djela na habitualnu lidnost i
njene razvojne uvjete, no znadajnija
na dogaclaje koji su se odvili nepos-
redno prije djela. Pri tom su mogli
utjecati u ma5ti proracleni raniji do-
Livljaji, Stiva ili iskustva stedena pu-
tem mas-medija kao Sto je televizija.
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Kao primjer navodimo djevojku
koja je nakon duZeg pijenja u dru(
tvu mu5karca poSla o ponoi u nje,
gov stan. Nakon svladenja do5lo je
do poku5aja spolnog odnosa, koli opi
tom mu5karcu nije uspio. Djevojkaje potom mu5karca izazivala, dijelom
ga vrijedajuii a dijelom ga odbijaju-
6i. RazdraLen donekle njenim vlada-
njem, a podboden i nedavno viclenim
i u ma5ti proraelenim brutalnim tv-
-scenama o silovanju Zena, dotidni je
ku5ao steii potentnost time Sto je
djevojku dvrsto svezao pomoiu kra-
vata, uZivao u njenom bespomoinom
otporu 
- 
i postao sposobnim izvr-
Siti spolni akt.
Da pri tom nije pre5ao odreitenu
granicu brutalnosti svjedoci cinjeni-
ca o tome da je u mectuvrtrmenu do-
bio posjet, s posjetiocem se neko vri-jeme zadrLao u rusjedncil sobi, a u
meatuvremenu odvezana cljevojka se
u to isto vrijeme pritaiila. tl tak\iriti slidnim sludajevima nije posve jed
nostavno povuii granicu iznre<lrr silo-
vanja i obidne grubosti u toku pre-
digre i seksualnog akta.
Drugi je sludaj mladica od 2l g.
kojeg je posjetila djevojka dozvolja-
vajuii mu s naglaSenom znatileljorn
da je ljubi i razotkriva joj grudi. Tek
kod poku5aja spolnog akta djevojkaje pruZila intenzivniji otpor ali je taj
slomljen jadom tjelesnom SD?grrlii
mladiia, a ne batinama. Ovdje se ilos-
tavlja pitanje je li taj neiskusni i so-
cijalno nezreli mladii ikada otpor
djevojke shvatio ozbiljnim, odnosnoje li u tom trenutku joS bio u mogui-
nosti upravljati svojim seksulanim
uzbutlenjem, odnosno suspreii ga.
Nedvojbeno je da se svi skludajevi
tzv. perverzija ne mogu podvesti u
navedene skupine.
Uvjeti razvoja i kontinuirana istra-




Naveli smo vei opseg i broj prove-
denih istraZivanja, katamnestidkih
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praienja i opserviranih delinkvenata
kao i kontrolnih skupina, Sto je iz-
vr5ila na5a ekipa i suradnici.
Ovdje bismo u obliku zakljudaka
istakli rezwltate onih istraZivanja koji
pokuSavaju dati odgovore na pitanja
o moguinostima samoutjecaja i sa-
mooblikovanja vlastitog nadina Zi-
vota.
1. Alkoholidari, disociialni i delin-
kventni maloljetnici i adolescenti
imaju slidne uzroke i popratne uvje-
te u toku razvoja. Svaka od tri nave-
dene pojavnosti iskazuje se u dru5-
tvu u drugom obliku i pod drugim
uvjetima, a to vodi razliditim feno-
menologijama. Kao rezwltat pojedi
nadnog dozvoljena je iz na5eg istraZi-
vanja hipoteza o tome kako je alko-
holizam, disocijalnost i kriminalitet
nadin ispoljavanja istih ili slidnih
skupina kod kojih su predleZale po-
greSne razvojne pretpostavke. Statis-
tidki vieleno: Sto intenzivnije djeluju
te pretpostavke, to su intenzivnije
aberacije u razvoju lidnosti.
2. Alokoholidari do 25 g. starosti
bitno se razlikuju od onih koli to
postaju tek u odrasloj dobi, i to ka-
ko po socijalnim uzrocima tako i po
popratnim uvjetima. Kod takvih mla-dih postoje korelacije pojedinadnih
uvjetovanosti iz roditeljske kuie k
uZem socijalnom polju, uglavnom kao
posljedica Zivotnih navika i mikro-
miljea; te znati takvih dimbenika ko-ji se preteZno prenose s roditelja na
djecu. Takve su porodice uglavnom
mnogostruko distancirane od ostalih
socijalnih grupacija, a ta se opet unu-
tar odreilene druitvene sveukupnos-
ti obidno naglo uveiava.
3. Kod alkoholidara 
- 
malolietni-
ka i adolescenata 
- 
postoje ruriidite
skupine koje smo metodom faktor-
ske analize mealusobno razdiielili.
JZihnig (197S) je pri tom na5la:
Tip povremenog alkioholidara,




u lidnosti i vladanju,
- 
Maloljetni alkoholidar u dobi
od 14/17 g. s izrazito disocijalnim
aberantnim razvojem od djetinjstva
kod koga se na izrazito nepovoljne
razvojne uvjete nakalemljuje rana
kraniocerebralna povreda te slabija
inteligencij ska obdarenost.
To je prvi tip alkoholidara ("der
erste Trinkertypn).
- 
Dio udinitelja iz tzv. drugog ti-
pa alkoholidara, koji obuhvaia mla-
de od 18/25 g., hipotetski se moZe
shvatiti kao intenziviranje onog raz-
vojnog pravca kakav je pokazala
prethodna skupina, a u smislu diso-
cijalnosti. Ova skupina podlijeie slid-
nim razvojnim uvjetima u djetinjs-
tvu. S posebnom akcentuacijom na
odgojnu zapu5enost i na ranu pojavu
te5ke odgojivosti koja svrSava upu-
iivanjem u odgojne domove. Nedos-
taju dispozicije u obliku povrede
mozga i slaboumlja.
- 
Tre(a skupina alkoholidara se
od ostalih razgranidava psihopatolo-
gijskim osobenostima, bez grubih
upadnosti u miljeu roditeljske kuie.
- 
U posljednji tip alkoholidara
svodimo udinitelje-Zene od 2l/25 g.,
preteZno vei kaZnjavane zbog imo-
vinskih djela. Ovo je istovremeno je-
dina skupina kod koje kontinuirana
zloupotreba alkohola nije udinitelje
omela u izvr5enju.
NaSe je uvjerenje da se na svaki
navedeni tip moZe djelovati rehabili-
tacijski, i to razlidito, a ovisno o onim
osobenim uvjetima koji su se tokom
istraZivanja iskristalizirali kao odlu-
dujuii.
4. Na osnovi provedenih katamnes-
tidkih ispitivanja spoznali smo da
naknadni razvoj korelira s onim so-
cijalnim uvjetovanostima pod kojimaje alkoholidar djelovao i koje je sAm
sebi subjektivno odabrao. Za dalji ne-
gativni socijalni razvoj predleiali su
ovi negativni uvjeti:
- 
aktivno trai,enje dru5tveno ne-
gativnih uvjeta,
- 
maloumnost koja je prognostid-
ki nepovoljnija od ranih kraniocere-
bralnih povreda,
- 
dinjenica nedostatka radne kva-
lifikacije,
- 
upo5lavanje u pogonima s kon-
centracijom biv5ih osudenih, u pogo-
nin'a ili radnlm organizaclrama koje
barataju alkoholnim pi4.nta
- 
dinjenica osamljenosti, to jest
nedostatak osobe iz istog socijalnog
kruga. Takva se osamljenost sastoji
u tome da je ispitanik 
"vuk samot-
njaku, da kontaktira samo povreme-
no s delinkventnim osobama ili stoji




naknadnog socijalnog razvoja jesu tri
godine nakon izvr5enja djela.
Pokazuje se i to da zloupotreba al-
kohola s odgovarajuiim krividnim
djelom moZe biti samo prolazni sta-
dij u razvoju labilne lidnosti maloljet-
nika, u obliku tzv. situativnog krimi-
naliteta, bez naknadnog izrazitog abe-
rantnog razvoja.
5. Slidne uvjete za terapiju i pro-
gnozu odraslih alkoholidara prona5-
la je Skola po SKALI u CSSR, po ko-joj je prognoza bitno ovisna o soci-jalnom statusu, bez pojava disocijal-
nosti, ali zato i o onim dimbenicima
koji se javljaju tek u kasnijem Zivo-
tu, dak i onda kada je dinamizam raz-
voja uvjetovan iz djetinjstva (Kubi-
cka, 1978). Metlutim, istraZivanja od-
raslih alkoholi6ara boluju od toga
5to se podaci iz djetinjstva i malo-
ljetniStva jedva mogu prihvatiti.
6. Slijedom naiih radova proistide
da se profilaksa i terapija, analiza ii-
votnog toka, a napose stedena tipolo-
gija mora osmisliti s osnova faktor-
ske analize.
7. NaSim istraZivanjima, medutim,
ne mogu biti ni potvrclena ni odba-
dena pitanja o tome u kojem opsegu
t9
djeluju ili predodreduju alkoholnu
ovisnost ili zloupotrebu alkohola u
pojedinaca hereditarni, konstitucio-
nalno-biologijski, fiziologijski ili dim-
benici iz alkohola kao droge.
IstraZivanja razliiitih skupina diso-
cijalnih odraslih s obzirom na prije-
nos disocijalnog vladanja na djecu
Na5i suradnici Burger i Mackuth(1978) istraZivali su sve disocijalne
obitelji jednog podrudja. Pokazalo
se da od 100 obitelji: kod 81 su pos-
rojala oba roditelja, 19 ih je bilo okr-
Tablica I
njeno, u njih 18 je nedostajao otac, a
da je od 99 majki jedna bila udovi-
com, njih 13 razvedeno. Samo 32 obi-
telji sva su se djeca nalazlla na oku-
pu. U 35 sludajeva bilo je 1 dijete, u
33 viSe djece izvan kuie. Znadajan
dio djece bio je protiv ili s voljom
roditelja smje5ten u odgojne domove
ili u bolnice, a zbog: zapuSenosti, teS-
ke 'odgojivosti, ranog kriminaliteta ili
bolesti.
Roditelji su takocter u znadajnom
dijelu sami poticali iz dicoscijalnog
miliea.
Podaci o djetinjstvu roditelja

















Skolovanje i okondanje Skola roditelja

























Od ukupno 640 djece takvih rodi-
telja umrlo je njih 41, u obiteljimaje dakle Zivjelo 599, od 0 do 16 godi-
na. 423 djece od 599 poteklo je iz
sada5njeg braka, Sto znadi da su od-
rasli u cjelovitim obiteljima. Odatle
proistide da veliki broj nepotpunih
obitelji danas nema isto znadenje kao
neposredno nakon posljednjeg rata
u disocijalnom razvoju. Tada se sma-
tralo da su za takav razvoj tipidne
20
nepotpune obitelji. U normalnom Sko-
lovanju nalazilo se 67,20/0, u specijal-
nim Skolama 32,8%.
U djece su ustanovljene ove osobe-
nosti:
- 
mucanje u 2l obitelji (od 100
ispitanika)
- 
grizenje noktiju u 23 obitelji
- 
smetnje sna u 23 obitelji
- 
noino mokrenje jednog djeteta
ili vi5e djece u 44 obitelji
teskoie odgoja u 54 obitelji
potkradanje u roditeljskoj kuii










25 od 100 obitelji bilo je eviden-
tirano u odjelu za zaititu djece zbog
zanemarivanja i zlostavljanja djece
- 
57 obitelji bilo je evidentirano
kod odjela unutarnjih poslova, od to-
ga je 11 obitelji oznadeno kao sklono
kriminalu
- 
16 obitelji ocijenjeno je asoci-
jalnima.
Proistide iz navedenog da su diso-
cijalne pretpostavke unutar disocijal-
nih obitelji postojale kod roditelja ali
i kod djece takvih roditelja. Prema
podacima roditelja takvih se nalazilo
i u njihovih roditelja, odnosno u ba-
ka i djedova njihove djece. Iako je
disocijalnost gotovo uvjek ishodi5te
kriminalitetu, ne moraju njegove
pretpostavke beziznimno voditi u nj.
Ovo stoga 3to za disocijalnost nasu-
prot asocijalnosti ne postoje zakoni-
tosti pona5anja u druitvu. Znadajnoje da u disocijalnim obiteljima uku-
pan broj djece daleko prema3uje
broj djece prosjedne populacije. Na-
glaiavamo medutim i to da se svaki
oblik disocijalnosti ne prenosi nuZno
na djecu.
Iz istraZivanja Theeka (1969) i Wol-
ta (1977) vidi se da kod mentalno re-
tardiranih (slaboumnih) na razvoj
znadajno utjede ostali okolni svijet,
ovdje specijalne Skole koje opieni-
to predstavljaju optimalno Skolova-
nje takve djece i koje do okondanja
daju optimalne uvjete za njihov dalji
razvoj. Dalje,dolazi li potom mental-
no retardirani ili ne dolazi u za5titnu
radionicu, na takvo radno mjesto, od-
nosno u takav Zivotni milje.
Nasuprot tome, mi smo u istraZi-
vanjima Theeka, koja su obuhvatila
735 maloljetnika, i nakon faktorsko-
analitidke obrade ustanovili 4 oblika,
dokazali da se kod oblika upsihidko
zanemarivanje uslijed o5teienja u
miljeuo postoji neka vrsta circulus
vitiosusa, pri demu su se Pojedine
znadajke pojavljivale jedna za dru-
gom, a u postupku korelacije bile po-
tvrtlene na razini od 5% ukupnog ma'
terijala (Szewczyk, 1977).
BaS kod ovog su oblika obitelji u
gradovima stanovale uglavnom u iz-
najmljenim stanovima, a na selu u
neprikladnim obajtamau. Pokazalo se
da djeca takvih roditelja iz takvih
obitelji nisu upuiivana u Skolu niti
podrZavana u Skolovanju.
Markirala su nastavu, postizavala
slabe rezultate i, poput roditelja, ubr-
zo su od dru5tva izoltrana, a od peda-
goga neprihvaiena. Takvo se dijete
druZi sa slidnim, a vi5e slidnih 6ini
skupinu koja naginje kriminalitetu.
Maloljetnik se negativno razvija u
srnislu neke vrste psihopatije, napu5-
ta Skolu prije okondanja, rijetko zb-
og toga moZe nastupiti u zanat, Pa
stoga prima posao nekvalificiranog
radnika u kojem nije zadovoljan. Ko-
nadno dolazi do poznanstva s gotovo
iskljudivo disocijalnim osobama jer
nedostaju norme pona5anja koje bi
uvjetovale da takav maloljetnik sklo-
pi poznanstvo s djevojkom iz sred-
njeg miljea. Sa sebi sli6nom nastav-
lja turnaranje 
"oko posla", mijenja
radna mjesta, sklon je povremenom
uiivanju alkohola i naginje agresiv-
nim radnjama.
Zakljudenje braka nastupa, opet u
veiini, s djevojkom koja je disocijal-
na u istom opsegu, ob,idno nakon du-
ieg razdoblja 
"divljeg seksualnog Zi-
vota(. Buduii mladii nije u obitelji
naudio kako valja sazdati obitelj, niti
kako valja razvijati emocionalne od-
nose, te ubrzo dolazi do razvrgnuia
braka ili se brak odrLava samo na
seksualnoj osnovi.
Obitelj zapada u materijalne teS-
koie zbog neurednog odnosa prema
2l
radnim obvezama, do zloupotrebe al-
kohola kod muZa, do zanemarivanja
obitelji, do stvaranja dugova, neured-
nosti i zapu5tanja djece. Djeca rea-
giraju na takav milje noinim mok-
renjem te neadaptiranim oblicima
vladanja, odakle se po principu ac-
tio et reactio ponovno razvija diso-
cijalna lidnost djeteta (Szewczyk,
1977).
Slidne su rezultate pokazala ispiti-
vanja 71 sludaja u kojima sq odrasli
odgovarali zbog zanemarivanja jed-
nog ili vi5e vlastite djece, kroz duie
ili kraie vrijeme, u razliditom traja-
nju i s razliditim posljedicama. Ana-
liza tipova iz tog materijala pokaza-
la je 5 medusobno razliditih skupina.
U jednoj skupini su se nalazili kas-
niji udinitelji koji su odrasli u asoci-jalnoj roditeljskoj kuii i bili izloZeni




najde5ie provodile slaboumne majke,jednako kaZnjavajuii svu djecu, a de-
sto u smislu prevencije. Ovdje se kao
direktna posljedica negativnog diso-
cijalnog vladanja roditelja ova pre-
nosi na potomke. Pritom se javljaju
vei istaknute situacije zapuStenih
udinitelja i onih slaboumnih u socijalnoj izolaciji integrirane okoline, di-
me prestaju moguinosti kasnijeg uk-
lapanja i prihvata pozitivnih dru5tve-
nih vrijednosti, kako u doba adoles-
cencije, tako i u odraslom dobu.
Kod iednoe drugog tipa udinitelja,
koji je takoiler pod izlikom odgaja-
nja tukao svoju djecu, koji je dakle
pokazivao jednako izvanjsko vlada-
nje kao i udinitelji prve skupine, se
takvo vladanje nije moglo podvesti
pod nazivnik preno5enja vrijednosnih
kriterija iz njegova roditeljskog do-
ma na nj. Njegov je odgoj u roditelj-
skoj kuii bio daleko od upadnog, a
on sam u to vrijeme u dru5tvu pri-
mjerena vladanja. Bitni uzroci inkri
miniranog jednokratnog vladanja subili poviSeno afektivno raspoloZenje,
))
koje je unatod dobrim emocionalnim
vezanostima prema djeci udinilo da
taj tip udinitelja posebne za takvim
oblicima odgoja. Ovaj tip nije kao u
prvoj skupini, djelovao u smislu zlo-
stavljanja kontinuirano, vei se radilo
o situativnom reagiranju na neadek-
vatno vladanje vlastita djeteta uz jas-
ne znake afektivnog uzbuclenja.
avla-,Zi(e,
Ovaj rad pokazuje da su znadajke
razlikovanja 
"kontinuirano" i jed-
nokratno< zlostavljanje bitnije od di-
ferenciranja teZine djela. Nadalje ka-
ko je nedostatno poiaziti samo od di-
njenidnog stanja nekog djela, kon-
kretno od zanemarivanja djece, te
da ie nephodno provesti preciznu di-
ferencijaciju svih dimbenika iz po-
drudja koji dine cjelovitost uvjeta.
Kod ove vrste djela to znadi ana-
lizu roditeljskog doma, osebenost li-
dnosti udinitelia, udinjenog djela ili
nekih drugih pojedinadnih uvjeta. To




PoSli smo odatle kako istraZivanie
kriminaliteta unutar specijalne kri-
minologije ne smije polaziti samo od
udinitelia djela. Zastupali smo, na-
dalje, misao da takav problem mo-
raju obuhvatiti presumpcije i meto-
dologije vi5e razliditih strudnih pod-
rudja. Kod aberantnog razvoja i vla-
danja mladih djeluju ista podrudja
individualnog i druStvenog obzirom
na okolinu, razvoj, gre5ke odgoja te
organske ili psihidke smetnje. Iako
pod istim pojavnim zakonitostima,
uslijed razliditosti pretpostavki, onijednom dovode do sindromne slike
tzv. ometada u kojeg ima i kriminal-
nih dispozicija, drugi put do slike
zakazivata ili neurotika koii dodu-
5e rjede postaje kriminalnim udini-
teljem ali je za dru5tvo jednako va
Lan.
RazloZili smo vaZnost iznalailenit
pravog ishodi5ta u konkretnom istra-
Zivanjtr, a potcrtali smo i opasnosti
koje prate istraZivanja izvedena bez
podjele na skupine. Opasnost se sas-
toji u tome da se smetnu iz vida bitni
dimbenici jer znadajke jedne skupine
ne moraju u drugoj u istom opsegu
opstojati, pa se u cjelokupnom mate-
rijalu konadno posve izgube. Mogui-
nosti diferenciranih metodskih nadi-
na pruiaju razliditi statistidki multi-
varijabilni postupci koii se provode s
pomoiu kompjutorsko-elektronicke
obradbe.
Pored pojedinadnih statistidkih po-
dataka valja uvaZavati dinamizam
razvoja kao i dijalektidnost pojedinih
znadajki.
Napose smo ukazali na to kako ma-
loljetnik nije pasivan objekt na koji
djeluju razliditi dimbenici okoline,
vei da posjeduje sposobnost, ovisno
o dobi, aberacijama razvoja i ostalim
pretpostavkama, samooblikovanja
vlastitog Livota i urastanja u dru5tvo.





Wir waren davon ausgegangen, dass eine Kriminalitdtsforschung innerhalb
einer speziellen Kriminotogie, bei der die in einer Gesellschaftsordnung wirkenden
Ursach^en und Mitbedingungen untersucht werden sollen, nicht nu von den kri-
minell Gewordenen ausgthen darf. Wir hatten fernerhin die Auffassung vertreten,
dass ein derartiges ProSlem sowohl von dem Denkansatz als auch von der Metho-
doloeie mehrerer Fachgebiete bearbeitet werden muss. Bei Fehlentwicklungen
und Tehlhaltungen Jugeirdlicher wirken gleiche Gabiete der individuellen und ge-
sellschaftlichen -Umweilt, der Entwicklung, der Fehlerziehungsform, organische
oder psychische Beeintriichtigungen usw., und zwar nach iihnlichen Regeln ^undGesetieri, die iedoch bei untdrschiedlichen Voraussetzungen einmal zu dem Syn-
drombild vorwiegend des nstdrersn und damit zur kriminellen Disposition fiihren,
andererseits mef,r zum Bild des Versagers oder Neurotikers, das zwar seltener
zur Kriminalitet fiihrt, aber fiir die Gelellschaft nicht weniger wichtig ist. Wir
hatteni dargelegt, dass eines der wesentlichsten Probleme darin besteht, den
richtigen Ausgangspunkt fiir eine konkrete Unters-uchun_g zu finden. Wir hatten
ferneihin die -Bedeutung unterstrichen, dass es gefiihrlich sein kann, einfach ein
beliebiges Material ohne- Gruppierungen ftir sich zu untersuchen und zu beurteilen.
Es bes-teht die Gefahr, dass-wesentliche Ergebnisse verlorengehen, weil Merkma-
le, die in einer Gruppierung besonders hiiufig auftreten, in eine-r ,zweiten GluP-pierung dagegen selien sind, sich insgesamt dadurch mitteln und darum in dem
Gesamimaterial nicht auffallen. Als Miiglichkeit, zu differenzierten Methoden zu
kommen, bieten sich verschiedene statistische multivariable Verfahren an, die
mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung durchgefi.ihrt werden kijnnen.
Eine weiters Schlussfolgerung besteht darin, dass neben den einzelnen mehr
statistischen Daten die Dynamik in der Entwicklung und die Dialektik der einzel'
nen Merkmale beriicksichtigt werden miissen.
Vor allem aber haben wir darauf hingewiesen, dass auch der Jugendliche
kein passiver Spielball der auf ihn einwirkenden Faktoren_ is,t, sondern je 
-1a9hAlter,-Fehlentwi-cklung und anderen Voraussetzungen die Selbstgestaltungsfiihig-
keit seines Lebens und des Hineinwachsens in die Gesellschaft hat. Besonders
der letzte Punkt ist bisher in der Literatur nicht geniigend beriicksichtigt worden,
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